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Abstract
The purpose of this paper is to clarify the desirable career support system for students with devel-
opmental disability in university by reviewing preceding studies.　Universities in Japan have mental 
health service divisions such as a student counseling room which traditionally provide individual 
support for students who need support or accommodation regardless of diagnosis.　Therefore con-
sensus has been formed as educational organizations that support is provided for students in need 
regardless of medical diagnosis.　In the guideline of the law for eliminating discrimination against 
people with disabilities, it is important whether it is obvious or not that elimination of a social barrier 
is needed.　Also, it mentions voluntary efforts such as working on constructive dialogue.　It is nec-
essary to share students’ records with the mental support division and career support division, and 
to make support networks with functions outside of the university’s base on the students’ record.
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生 へ の 大 学 で の サービ ス の 根 拠は ADA 法
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